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日文研図書館データベース紹介 2019年度
海外邦字新聞DBより、
『日伯新聞』1936年4
月25日号。83年前の
今日、ブラジル・サン
パウロで発行された
日本語新聞の一面で
す。広告欄には
ファーをまとう女性の
イラストが。これから
夏に向かう日本とは
真逆な、南半球の季
節感が読み取れます。
(4/25投稿)
＞資料ページ
絵巻物DBより英一蝶「妖怪絵巻」からの一場面。
黄色い着物をまとう猫足の女性の化物を、デー
タベースの拡大機能で見ると、頬や額の赤らん
だ様子、ふんわりとした髪の生え際や眉の表現
が、グラデーションの様に彩色されていることが
わかります。(5/23投稿) ＞資料ページ
所蔵地図データベースより『主婦之友』昭和5年8
月号付録 吉田初三郎『日本八景名所圖繪』表
紙裏に掲載された当時の化粧品の広告を取り
上げます。地図をはじめ古い資料にはこういった
ところを見る楽しみも。おもて面の鳥瞰図はこち
ら。 (6/27投稿)
日文研では外国語で書かれた日本研究書（外
書）を収集しています。外書から抽出した挿絵・
写真を検索・閲覧できる外像DBを紹介します。
Dresser “Japan : its architecture, art, and art 
manufactures”(1882).より 根付や皿のスケッチ
(7/25投稿) ＞外像DB
怪異・妖怪画像DBより、
豊原國周画『歌舞伎座
中滿久皿屋舗化粧姿
鏡』をご紹介します。五
代目尾上菊五郎扮す
るお菊の霊が、大胆な
構図で描かれています。
このほか、怪異・妖怪
画像DBからさまざまな
怪異・妖怪の画像をご
覧いただけます。
(8/22投稿)
＞資料ページ
風俗図会DBより、芳藤「心夢吉凶鏡（こころのゆ
めよしあしかがみ）」。目の欲、鼻の欲、口の
欲・・・男女別の各種の欲が擬人化して描かれま
す。仏に守られた「心」を「こっちだよ！楽しい
よ！」と惑わす「悪」と「欲」のダンスもどうぞ。
(9/26投稿) ＞資料ページ
古写真DBでは、幕末明治に外国人向土産として
製作された手彩色写真（横浜写真）の画像を公
開しています。 「KIYOMIZU」で検索すると清水寺
や参道など周辺の様子が伺えます。現在大規模
な改修工事が行われている「清水の舞台」にも
注目。(10/24投稿) ＞古写真DB
吉田初三郎「比叡山名所遊覧交通鳥瞰図絵」で
ミッケ！絵さがしを作りました。
1.富士山 2.植物園 3.トンネル2つ 4.大文字山 5.
茶色い電車 6.銀閣寺 7.大きな鳥居 8.ジグザグ
道 9.下り松 10.九州 答えはSNSで。
原資料：所蔵地図データベース (12/26投稿) 
＞資料ページ
もうすぐ節分ということで鬼にちなみ、ちりめん本
DBより「Les contes du vieux Japon, NO.19 Les 
Ogres d‘Oyeyama（大江山）」をご紹介します。
キャラクター化された鬼の描かれ方がとても可
愛らしく、ユーモラスな作品です。 (1/30投稿)
＞資料ページ
医史学者 宗田一氏の日本医療文化史コレクショ
ンの中には、疫病流行の折に版行された様々な
錦絵があります。
歌川芳虎「諸病諸薬の戦い」では、病軍と薬軍
が激しい戦いを繰り広げています。 (3/26投稿)
＞宗田文庫図版資料DB
「和歌」データベースでは勅撰21代集、万葉集を
はじめ主な私撰集・私家集を全文検索できます。
画像は「もみち」で検索した結果です（濁音は清
音に直して入力してください）。今年も、日文研や
周りの里山では美しい紅葉が見られました。
(11/28投稿) ＞和歌DB
河鍋暁斎の画譜『暁斎画談 内篇上』より「着服
図法」 まず裸の人間を描いて、その上から服を
着せる、という技法の解説です。なるほど、重厚
な礼装の人物にも、はっちゃけたダンサー達にも、
不自然さがなく説得力を感じられますね。（風俗
図会DB） (2/27投稿) ＞資料ページ
国際日本文化研究センター資料課 2020.3SNSで紹介しました！
